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El cens electoral social de Catalunya 
El «Sindicato Profesional de Periodistas> de Barce-
lona ha presentat el següent recurs : 
•Honorable senyor:= Josep Brú i Jardí, President acci-
dental del Sindicato Profesional de Periodistas, a V. E. 
acudeix i exposa:= Que havent rebut el dia 19 del proppas· 
sat mes de juny, una comunicació d'aqueix Departament de 
Treball, amb data 18 del referit mes, en la qual per ordre 
de l'Honorable senyor Conseller de Treball i Obres Públi· 
ques es declara el Sindicato Profesional de Periodistas ex-
clòs del Cens Electoral social per •no estar constituït d'acord 
amb la Llei d'Associacions delS d'abril del 1932 i no reunir 
els requisits qne determina el Decret del 26 de maig del 
1931•, amb tot el respecte ha de fer-li avinent:= a) Que el 
Sindicato Profesional de Periodistas és una entitat profes· 
sional constituïda d'acord amb el que disposa la Llei d'As· 
sociacions del 8 d'abril del 1932, com ho acredita pel seu 
Reglament, aprovat en data 11 d'agost del 1932, i el certifi-
cat d'inscripció al registre d'associacions professionals de la 
Delegació del Treball a Catalunya, el qual s'acompanya.= 
b) Que els extrems concretats en el Decret del 26 de maig 
del 1931 per res no poden referir-se a aquesta entitat, per tal 
com no intervé en el seu desenvolupament cap persona es-
tranya a la mateixa ni està constituïda •principalment• com 
a entitat mutualista, malgrat tenir establert i amb regla· 
mentació apart uns serveis d'ajut als socis malalts o en atur 
forçós.= Per tot el qual aixequem a V. H. el present recurs 
demanant es digni revocar l'ordre d'exclusió que em fou co· 
muoicada amb data 19 del passat juny i reconèixer la capa· 
citat legal del Sindicato Profesional de Periodistas per a 
figurar en el Cens Electoral Social.= Visqui V. H. molts 
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anys.:::::: Barcelona, 6 de juliol del 1934. =El President acci-
dental, Josep Brú i Jardí (signat).= Honorable Senyor Con-
seller de Treball i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.• 
Noticiari 
-A la llista de socis de l'Associació Catalana de la 
Premsa traspassats durant els anys que aquesta entitat 
no ha actuat, i que donàvem al darrer quadern dels 
ANNALS (pàgines 192 i 193), cal afegir-hi encara els 
noms dels enyorats Francesc de P. Miró i Sans, Jaume 
Lluró i Carreres, Artur Guardiola i Savany, Francesc 
Dardi i Burata, Josep M. • Casades i Millet, Leopold 
Baró i Colorado, Joan Creixel i Vallhonrat, Ignasi Bó 
i Singla, Albí Juste i Garcia, Ramon Raventós i Bor-
doy i Romà J ori. 
-Darrerament han ingressat a l'Associació de Perio-
distes, corresponent a la invitació que els ha estat feta , 
els que eren socis de l'esmentada Associació Catalana 
de la Premsa, senyors Joan Simó i Aulèstia, Joan Re-
dondo, Manuel Folguera i Duran, Joaquim Montaner 
i Castaño, Pere M. Puig i Estapé, Alexandre Plana, 
Joan Martí i Manlleu, Antoni Serra i Martínez i Ramon 
Borràs i Priu. 
-El dia 18 de juliol el senyor Pere Muntanyola i 
Carné va reunir a l'estatge de l'Associació de Perio-
distes a la Junta Directiva de l'Associació Catalana de 
la Premsa. 
